




Кроме того нами было проведено сравнение скорости конверсии 
тиазепиноновых субстратов с серой в окисленной до сульфона и неокисленной 
формах. 
Таким образом, нами были расширены границы применения реакции 
HIRE.  
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Бензо[d]имида(окса или тиа)золы являются важным классом 
гетероциклических соединений. Данные фрагменты входят в состав множества 
соединений, проявляющих такие виды активности, как антимикробная, 
анальгетическая, противоопухолевая. Особенно важен потенциал этих веществ 
как анти-ВИЧ агентов. 
Ранее [1] нами был описан метод синтеза N-сульфониламидинов из 2-
амино-1Н-бензо[d]имидазолов. На основе этих данных нами была предпринята 
попытка разработать метод синтеза N-сульфониламидинов 4 из 1Н-







Рисунок. Схема получения N-сульфониламидинов  
N-трифторацилимидо(окса или тио)золы 1 были получены реакцией 
ацилирования соответствующих аминов ангидридом трифторуксусной кислоты. 
Полученные соединения 1 тионировали реактивом Лоусонна. Тиоамиды 
безимидазольного и бензоксазольного рядов 2, вопреки ожиданиям, не вступают 
в реакцию с сульфонилазидами 3 в растворителях (спирты, ДМФА, диоксан) и 
при сплавлении. Целевые N-сульфониламидины 4 удалось получить только из 
тиоамидов бенз[d]тиазольного ряда, проводя реакцию при нагревании без 
растворителя. 
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